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NOTAS y ENSAYOS 
PLANTAS AMERICANAS ENVIADAS AL 
JARDIN BOT ANICO DE MADRID· A 
MEDIADOS DEL SIGLO XVIII. 
CUADROS SINOPTICOS 
M.ª Isabel del Campo Serrano
1. Introducción
Las plantas americanas llegaban a España fundamentalmente por los
cuatro procedimientos siguientes: 
A. Envíos realizados durante las expediciones botánicas.
B. Como consecuencia del cumplimiento de"las Reales Ordenes envia-
das a los Virreyes, Gobernadores e Intendentes. 
C. Envíos de los correspondientes del Jardín Botánico.
D. Envíos realizados por particulares.
Los datos utilizados de estos dos últimos tipos de envío, sobre los que 
se va a tratar eri este artículo, han sido localizados en el Archivo del 
Jardín Botánico de Madrid, y están basados en tres- tipos .de documentos: 
la Correspondencia de Casimiro Gómez Ortega (19.ª División n.0 8), el 
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Libro de Juntas y Acuerdos (1783-1800) y el Libro con la razón de semillas 
recibidas y entregadas por el Jardín Botánico (1802-1853). 
En estos documentos no se mencionan expresamente las plantas en­
viadas, que sin embargo sí se citan en los otros dos tipos de procedimiento, 
cuyos datos se encuentran . en el Archivo General de Indias de Sevilla 
(A.G.I.) y en el Archivo del Museo de Ciencias Naturales de Madrid (M.C.). 
Por sí solos no consiguen reflejar la importancia del tráfico de plantas 
americanas a finales del siglo xvrn y principios del xrx, al no haberse 
encontrado la correspondencia entre la metrópoli y las colonias, ni detalles 
sobre las plantas que se enviaban, y por lo tanto los pormenores de dicho 
tráfico. 
A pesar de ello no se puede prescindir de esta documentación, porque 
pone de manifiesto el papel tan importante que desempeñaron el Jardín 
Botánico y sus miembros en la remisión de las plantas americanas y en 
los intentos de su aclimatación en España, como se desprende sobre todo 
de la correspondencia que mantenían los miembros del Jardín, particu­
larmente Casimiro Gómez Ortega (Cuadro 1) con los correspondientes 
del mismo mandados a las colonias con la idea de recolectar plantas, 
estudiarlas e informar posteriormente sobre sus usos y virtudes a los 
profesores del Jardín, para que éstos y el gobierno decidieran cuáles 
debían remitir a España por su interés medicinal, ornamental- o econó­
mico. 
2. Envíos dirigidos al Jardín Botánico de Madrid
2.1. Correspondencia de Gómez Ortega con los Correspondientes
del Jardín Botánico en América 
Los datos obtenidos a partir de esta correspondencia se resumen en el 
cuadro 1, del que se deduce que el período comprendido entre 1774 y 
1798 fue prolijo en envíos de plantas americanas. Este período coincide 
con la época en que Casimiro Gómez Ortega se encontraba al frente de la 
Cátedra de Botánica en el Jardín Botánico y encargado de la correspon­
dencia procedente del extranjero. 
Casimiro Gómez Ortega consiguió el derecho perpetuo a la cátedra de 
Botánica por oposición en 1772, lo que puede explicar que entre esta 
fecha y 1774, en que debió ocuparse de su instalación en dicha cátedra y 
posterior 1organización del Jardín, no se encuentren datos sobre el envío 
de plantas americanas. Por otra parte se observa la ausencia de datos 
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entre 1774 y 1784, que puede deberse en parte a la instalación del nuevo 
Jardín en el Prado, cuya compra de terrenos ya había sido ordenada por 
el rey el 25 de julio de 177 4, y por cuyo motivo se envió a Gómez Ortega 
a inspeccionar las instalaciones de . Francia, Inglaterra, Holanda e Italia. 
Aun así es difícil de explicar la ausencia de datos hasta 1784 ya que el 
Jardín Botánico empezó a funcionar en el Prado en 1781. 
La ausencia de datos entre 1785 y 1790 puede deberse a que no se 
haya localizado la documentación correspondiente a esos años, sea porque 
se encuentre traspapelada, porque no se haya catalogado, o porque esté 
mezclada con la correspondencia de las expediciones, ya que en estas 
fechas se estaban celebrando cuatro importantes expediciones botáni­
cas (la de Perú y Chile, 1777-1787; la de Nueva Granada, 1783-1810; 
la de Nueva España, 1787-1803; y la de Malaspina alrededor del Mun­
do, 1789-1795). 
El lugar de procedencia fue preferentemente La Habana desde 1793 
hasta 1798, y en años anteriores México y Puerto Rico. 
Según estos datos se puede decir que el intervalo de tiempo compren­
dido entre los años 1790 a 1798, ambos inclusive, fue el más significado 
en relación a los envíos por parte de los corresponsales del Jardín Botánico 
en América. 
Por los datos resumidos en este cuadro puede comprobarse que, ade­
más de Madrid, los puntos de destino de las plantas eran Valencia y 
Córdoba, porque una vez descargadas en el puerto de Cádiz, muchas 
eran enviadas directamente a ambas ciudades sin pasar previamente por 
el Jardín Botánico de Madrid. No se mencionan otros lugares españoles 
adonde también se remitían directamente, como por ejemplo Málaga o el 
Puerto de Santa María,· al no encontrarse en la correspondencia consultada 
ninguna referencia al envío de materiales a estas ciudades. 
2.2. Libro de Juntas y Acuerdos del Jardín Botánico 
de Madrid (1783-1800) 
A continuación se incluyen resumidamente, a modo de cuadros 
-n.0s 2 a 21-, los datos obtenidos a partir del libro de Juntas y Acuerdos
del citado Jardín, que se refieren al período de tiempo comprendido
· entre 1783 y 1800.
Se trata de la información de la correspondencia establecida entre los
miembros del Jardín y sus correspondientes en América y en las ciudades
de la Metrópoli en que se encontraban en funcionamiento o iba a crearse
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los jardines de aclimatación tratados en este estudio (Sevilla, Málaga, 
Cádiz, Puerto de Santa María, Córdoba y Aranjuez) así como con los 
miembros de las expediciones botánicas. 
Esta correspondencia acompañaba a veces a los envíos de plantas, y 
pone de nuevo de manifiesto los continuos intentos de aclimatación de 
plantas americanas .. 
Estos datos se resumen en el cuadro 2. De él se deduce que desde 
1783 hasta 1801, los años que más envíos de plantas americanas recibió 
el Jardín Botánico de Madrid, bien de América o de los Jardines españoles 
donde se intentaba su.aclimatación, fueron 1786-89, 1792-93, 1795 y 1978 
con 9 a 12 envíos. 
Los principales lugares de procedencia fueron Perú, que figura como 
lugar de origen más frecuente-entre 1784 y 1789, La Habana desde 1791 
hasta 1801 y México o Nueva España en donde se reciben envíos aislados 
en-1788, 1789 y 1793. También se recibieron envíos con bastante frecuencia 
de Puerto Rico (1789), Chile (1782, 1787 y 1801) y Caracas (1788 y 1789). 
2.3. Libro de semillas recibidas y entregadas por el Jardín Botánico 
de Madrid (1802-1853) 
Entre 1802 y 1853, elJardín Botánico de Madrid mantuvo un libro de 
registro de todas las semillas recibidas con destino a las siembras anuales 
realizadas en dicho jardín. 
De los datos contenidos en dicho libro, se han utilizado en este artículo 
los correspondientes a los envíos de semillas procedentes de América del 
S_ur:y Central en que España todavía mantenía colonias, así como de los 
jardines españoles considerados en este estudio donde se mantenían plan­
tas americanas para · su aclimatación, todos ellos referidos al período 
comprendido enter los años 1803 y 1819, que es el final del período 
incluido en eLpresente estudio. 
Dichos datos -se. expresan resumidamente en el cuadro 22. De este 
cuadro se deduce que en 1803 se recibieron en Madrid un total de 12 
envíos de América, de los que 7 procedían de La· Habana, 2 de Méjico, 
2 de. Guayaquil y 1 de Perú. Se recibieron además plantas americanas del 
Puerto de Santa María (Cádiz) y de Córdoba. 
En 1804, sólo se recibieron 3 envíos, todos ellos de La· Habana. Entre 
1804 y 1808 :se registraron 2 envíos, uno de Perú y otro de Nueva España, 
no existiendo datos de los ·años 1805-6 y 1807. Tras un paréntesis que 
dura hasta 1814, se reciben 5 envíos procedentes de América: 2 de La 
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Habana, 1 de Titatuas, 1 de Yucatán y 1 de Nueva España, así como un 
envío procedente de Málaga. 
La ausencia de envíos entre 1808 y 1814 puede deberse a la coinciden­
cia de la invasión de Napoleón, motín de Aranjuez y los problemas que 
siguieron a estos acontecimientos. 
En 1816 hay un total de 4 envíos, procedentes de América: 1 de México, 
2 de La Habana, 1 de Guatemala, y 1 envío de Málaga. En 1817 hay otros 
4 envíos de América: 3 de La Habana y 1 de México, junto con otro del 
Puerto de Santa María. En 1819, hay 2 procedentes de La Habana. 
En estos 7 años de los que se ha obtenido datos se observa que predo­
minan los envíos de La Habana seguidos de los de México o Nueva 
España. 
El año de mayor número de envíos es el de 1803 (12 en total) seguido 
de 1814. 
2.4. Conclusión 
Del estudio de los tres tipos de documentos se puede concluir lo 
siguiente: el período de tiempo comprendido entre 1783-84 hasta 1800 
fue el más significativo en relación al envío de plantas americanas. 
Los lugares de procedencia más frecuentes fueron Perú (1784-1789); 
México (1788-1791, 1793 y 1794) y principalmente La Habana, cuyos envíos 
abarcan el período más largo (1792 hasta 1801). Hay que mencionar 
también, aunque los envíos fueron menos frecuentes, Guatemala, Puerto 
Rico, Caracas, Chile, Buenos Aires y Santa Fe de Bogotá. Finalmente, 
conviene resaltar además que a principios del siglo XIX continuaron los 
envíos procedentes de América destacando por su frecuencia los años 
1803 y 1814. 
Ello fue debido a que durante ese período, quedaron algunos miembros 
de las expediciones (Cervantes, de la de Nueva España, Tafalla y Pulgar 
de la de Perú y Chile) que continuaron la labor hasta prácticamente la 
independencia de estos países, alrededor de 1820-22. 
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